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Курсовий проект – це самостійно виконана робота. При 
виконанні проекту виявляється здібність здобувача ЗВО 
самостійно мислити при вирішенні виробничих питань, уміння 
творчо використовувати досягнення практики. Тому курсове 
проектування є однією з важливих форм підготовки 
спеціалістів.  
Метою курсового проектування з дисципліни 
«Машиновикористання у тваринництві» є закріплення, 
поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами при 
вивченні курсу і застосування цих знань при вирішенні конкрет- 
них завдань в області механізації тваринницьких і 
птахівницьких ферм і комплексів. 
Одночасно курсове проектування розкриває здатність 
здобувача вищої освіти самостійно користуватися довідковою 
літературою, стандартами, нормами, таблицями, номограмами. 
 
1. Загальні положення 
 
Розпочинаючи роботу над курсовим проектом необхідно 
ознайомиться з основними напрямками розвитку виробництва 
продукції на промисловій основі. 
Курсовий проект повинен відображати комплексне 
рішення взаємозв’язаних між собою зоотехнічних та інженерних 
питань, одне з яких повинно бути розроблене детально. 
Завдання на курсовий проект видається на кафедрі на 
спеціальних бланках, де зазначена назва теми, вихідні дані і 
строки виконання курсового проекту. 
Одержавши завдання, здобувач вищої освіти вивчає 
відповідну літературу за темою курсового проекту. Він 
знайомиться з агрозоотехнічними, санітарно-ветеринарними і 
екологічни- ми, організаційними та техніко-економічними 
вимогами, що ставляться до проектування сучасних 
тваринницьких ферм та комплексів і окремого технологічного 
процесу, що розробляється в курсовому проекті. 
Курсовий проект здобувач вищої освіти виконує 
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самостійно. Викладач надає консультації під час виконання 
курсового проекту.  
Керівник курсового проекту: видає технічне завдання на 
курсовий проект; розробляє календарний графік виконання 
проекту на весь семестр; допомагає студенту у виборі 
оптимального варіанту вирішення поставленої задачі, 
рекомендує необхідну основну літературу, довідкові і архівні 
матеріали, типові проекти ферм і комплексів та інші джерела; 
проводить зі студентом систематичні консультації і бесіди, які 
передбачені розкладом та по мірі необхідності; контролює хід 
виконання курсового проекту студентом по етапам і в цілому 
відповідно до затвердженого календарного графіка. 
Курсовий проект складається з пояснювальної записки та 
графічної частини. 
Завершений і оформлений проект студент представляє 
керівнику на перевірку і захищає перед комісією не пізніше ніж 
за тиждень до закінчення семестру. 
1.1. Вимоги та вказівки до виконання та 
оформлення пояснювальної записки. 
Пояснювальна записка курсового проекту повинна бути 
набрана на папері стандартного формату А4 (210×297 мм), 
шрифт 14пп, інтервал – 1,5. Листи паперу записки як текстового 
конструкторського документу повинні мати рамку зі штампами.  
В записці розділи необхідно нумерувати (Розділ 1. 
НАЗВА РОЗДІЛУ), а в кожному розділі відповідно нумерувати 
підрозділи (1.1, 1.2 і т.п.).  Таблиці, необхідні для пояснень, 
формули і рисунки слід розміщувати послідовно по тексту. 
Нумерація таблиць і рисунків складається з двох цифр: номер 
розділу та номер рисунку або таблиці в даному розділі. 
Нумерація сторінок починається з титульної (на ній номер 
не ставиться). Далі розташовуємо бланк завдання, Вступ, 
Розділи 1, 2,…, список використаної літератури. 
Пояснювальна записка повинна мати об’єм 45-50 
сторінок. Список використаних джерел повинен містити не 
менше десяти найменувань, розташованих у порядку 
згадування в тексті. Всі літературні джерела оформляються 
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згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення 
та правила складання» з урахуванням правок 
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2. Перелік розділів пояснювальної записки та вимоги 
до них 
2.2 Обов’язкові розділи 
2.1.1. Літературний огляд. 
2.1.2. У даному розділі потрібно розкрити зміст 
існуючих технологій, систем і способів утримання тварин 
(птиці), дати короткий огляд літературних джерел які містять 
інформацію про поточно-технологічні лінії в тваринництві, 
механізацію технологічних процесів, вимоги до умов 
утримання. 
 
2.1.3. Чинні проекти ферм і комплексів 
В цьому підрозділі необхідно описати сучасні 
типорозміри стандартних проектів ферм і комплексів, 
визначити їх спеціалізацію та їх особливості використання 
при проектуванні. 
2.1.4. Розробка технологічної схеми виробництва 
продукції на фермі 
Розробкою і визначенням технологічної схеми 
виробництва продукції закладається основа для обґрунтування 
режимів роботи на фермі, структури стада, об’ємів виробництва, 
засобів механізації, будівництва і керування. 
Промислове виробництво продукції у тваринництві 
ґрунтується на закономірностях і особливостях біології тварин як 
виду. Тому в курсовому проекті в процесів розробки технологічної 
схеми виробництва заданої продукції необхідно охарактеризувати 
біологічний цикл тварин, періоди і фази розвитку та їх 
господарського використання. 
За основу розробки технологічної схеми необхідно врахувати 
забезпечення послідовності переміщення технологічних груп тварин 
з одного цеха в інший у відповідності з графіком технологічного 
процесу та загальні принципи індустріальної організації 
виробництва: поточність, безперервність ритмічність та 
рівномірність випуску кінцевої продукції на протязі року. 
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На підставі представленої технологічної схеми 
визначають цеха і секції, основні приміщення та вид основної і 
побічної продукції. Цей підрозділ закінчується розробленою 
технологічною схемою виробництва продукції у пояснювальній 





Рис. 2.1 – Технологічна схема виробництва молока на фермі 
 
2.1.5. Обґрунтування структури стада і 
технологічних груп тварин на фермі 
За проектною потужністю ферми, розробленою технологічною 
схемою виробництва продукції і прийнятими організаційними 
режимами роботи та ритмом виробництва необхідно визначити 
технологічні групи тварин і середньорічне поголів’я у кожній з них 
та їх співвідношення у стаді (табл. 2.1). 
На фермах із замкнутим циклом виробництва з підвищеним 
рівнем щорічного вибраковування маточного поголів’я у стаді різко 
збільшується поголів’я ремонтного молодняку і зменшується питома 
вага маточного поголів’я. 
Чим вищі темпи заміни малопродуктивних, старих і хворих 
тварин високопродуктивним молодняком, тим швидше 
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підвищується продуктивність стада ферми. 
 











1 Сухостійні корови 40 8,2 
2 Глибокостільні і розтелені 
корови 
48 9,84 
3 Дійні корови 312 63,92 
4 Телята до 20-денного віку 48 9,84 
5 Нетелі 40 8,2 
 Всього 488 100 
В розрахунках структури стада необхідно приймати середньорічне 
поголів’я нетелів для ремонту стада не більше 10-15% від загального 
поголів’я маточного стада. Структура стада ферм і комплексів 
залежить від ступеня спеціалізації (табл. 2.2).  




2.1.6. Розробка розпорядку дня на фермі 
За прийнятими організаційними режимами роботи, 
розробленою технологічною схемою і послідовним виконанням 
технологічних процесів на підставі біологічних особливостей 
тварин та створення оптимальних умов роботи для 
обслуговуючого персоналу складається розпорядок дня на 
фермі у вигляді таблиці (табл. 1.3). 
































1 2 3 4 5 
     
2.1.7. Розрахунок мікроклімату приміщення для утримання 
тварин 
При інтенсифікації тваринництва важливим завданням є 
захист тварин від шкідливих дій забруднення середовища при 
утриманні їх у приміщеннях, а також підвищення 
резистентності організму шляхом нормування умов 
зовнішнього середовища (створення оптимального 
мікроклімату у приміщеннях). Для створення оптимального 
мікроклімату приміщення приймається як єдина енергетична 
система, яка включає вентиляцію, опалення, освітлення та його 
теплотехнічні властивості. 
В цьому розділі проводять розрахунок повітрообміну і 
його кратності, визначення типу вентиляційної системи з 
розрахунком і обґрунтуванням її елементів. 
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2.1.8. Обґрунтування комплексної механізації технологічних 
процесів виробництва продукції із розробкою 
технологічної карти 
В цьому розділі за запропонованою технологією виробництва 
заданої продукції проектуються і аналізуються необхідні технологічні 
процеси, описується послідовність виконання технологічних 
операцій, їх тривалість, кратність виконання і показники режиму 
процесу у відповідності до зоотехнічних вимог. Також 
обґрунтовується доцільність проведення кожної технологічної 
операції, її вплив на якість виконання наступної операції і на якість 
готової продукції. 
Попередньо проводиться класифікація і аналіз конструкцій 
машин та вибір засобів комплексної механізації і комплектів машин. 
За проведеними розрахунками потреби машин і обладнання і 
прийнятими засобами комплексної механізації і автоматизації 
технологічних процесів розробляється технологічна карта і 
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2.1.9. Технологічний розрахунок потоково-
технологічних ліній 
Цей розділ є одним із основних в курсовому проекті 
включає вирішення наступних питань: визначення 
конструктивно-технологічної схеми і розрахункової годинної 
продуктивності лінії, вибір машин і обладнання для виконання 
окремої операції технологічного процесу, визначення 
продуктивності вибраного обладнання, кількості і ефективності 
його використання. 
3. Вимоги та вказівки до виконання та оформлення 
графічної частини курсового проекту 
Графічна частина проекту повинна включати два аркуша 
формату А1 (594×841 мм). Перелік графічного матеріалу 
визначає викладач.  Всі графічні і інженерні документи повинні 
мати позначення у штампах із буквено-цифрового індексу: 
КП. 00. 00. 00. (Дві останні цифри залікової книжки). 
Специфікація визначає склад ферми, приміщення, 
технологічної схеми потокових ліній і загальну будову машини. 
Специфікацію оформляють на окремих аркушах формату А4 і 
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